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RESUMEN!
Este! taller! tiene! como! propósito! presentar! algunos! recursos! didácticos! (tangram! chino,! geo! plano! cuadrangular! y!
circular,! ludo!matemático!y!dominó!matemático),!que!fueron!elaborados!por! los!docentes!del!curso,!para!enseñar!
variados! contenidos! matemáticos! del! nivel! secundario! de! educación.! Se! analizaron! ventajas! y! desventajas! en! su!





This!workshop! aims! to! present! some! didactical! resources! (Chinese! tangram,! quadrangular! and! circular! geoboard,!
mathematical!ludo!and!mathematical!domino),!which!were!developed!by!the!teachers!of!the!course,!to!teach!diverse!
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Por! este! motivo! se! decidió! realizar! un! taller! con! docentes! en! ejercicio.! En! el! mismo! se! trabajó! con!





en! la! formación! inicial! y! continua! de! profesores! en!Matemática”! (UNR,! 2014J2017).! En! el! marco! del!
primero! las! docentes! del! taller,! en! comunicación! con! docentes! de! una! escuela! secundaria! argentina!
(EETP! 472),! elaboraron! Jentre! otrosJ! los! recursos! didácticos! que! se! presentaron! en! el! taller:! tangram!
chino,!geoplano!cuadrangular!y!circular,!ludo!matemático!y!dominó!matemático.!
!







Son! varias! las! definiciones! que! se! proponen! para! las! nociones! de! recurso! y! material! didáctico,! por!
ejemplo:! todos! aquellos! objetos,! aparatos! o!medios! de! comunicación! que! pueden! ayudar! a! describir,!
entender! y! consolidar! conceptos! fundamentales! en! las! diversas! fases! de! aprendizaje! (Alsina! Catalá,!
Burgués!y!Fortuny!Aymemí,!1988).!
!!
Algunos! autores! optan! por! hacer! explícita! la! diferencia! entre! los! recursos! (cualquier! material,! no!
necesariamente! diseñado! de!manera! específica! para! el! aprendizaje! de! un! concepto! o! procedimiento,!
que!el!profesor!decide! incorporar!en! sus!enseñanzas)! y! los!materiales"didácticos! (se!distinguen!de! los!
anteriores!porque,!inicialmente,!se!diseñan!con!fines!educativos)!(Coriat,!1997).!
!







en! cuenta! el! proceso!que! involucra! desarrollar! la! capacidad!de! razonamiento! abstracto,!Uicab!Ballote!




(2009)!propone! incursionar!en! la!actividad!manipulativa.!Este! tipo!de!actividad!permite,!a! través!de! la!
visualización,!ir!de!lo!concreto!a!lo!abstracto!con!el!fin!de!proporcionar!a!los!estudiantes!elementos!para!
la!construcción!de!sus!propias!ideas!matemáticas.!La!autora!fomenta!actividades!con!un!fuerte!carácter!
exploratorio,! propiciando! un! marco! para! la! resolución! de! problemas,! discusión,! comunicación! y!
reflexión.! Sostiene! que! las! eventuales! limitaciones! de! un!manipulativo,! cuando! son! bien! encauzadas,!
pueden!generar!una!motivación!inicial!para!algunas!discusiones!en!clase.!
!
Por! su! parte! García! Mendívil! y! Vargas! Castro! (2014)! reconocen! que! los! manipulables! (en! su! caso!
balanzas)! crean! un! ambiente! que! facilita! la! construcción! del! conocimiento! matemático! sin!
mecanizaciones! y! recomiendan! que! al! utilizarlos! no! se! desplace! la! reflexión!matemática! por! la! mera!




Es! así! que,! sin! desentenderse! de! los! beneficios! que! los! manipulativos! tangibles! pueden! ofrecer! a! la!
Educación!Matemática,!Ek!Tuz,!Haas!Ek!y!Uicab!Ballote!(2010)!realizan!varias!advertencias!sobre!su!uso.!
Entre! otras,! tener! en! cuenta:! en! qué!medida! pueden! ayudar! a! lograr! los! objetivos! establecidos,! qué!





En! sintonía! con!Ordaz!Arjona,! Jarero!Kumul! y! Sosa!Moguel! (2012),! consideramos!que!es! importante! y!






los!asis! tentes! (aproximadamente!15)!que! jugaran!con!dos!de! los! recursos!didácticos!elaborados:! ludo"
matemático! (Fig.! 1)! y! dominó" matemático" (Fig.! 2).! Durante! la! primera! hora! se! dividieron! en! cuatro!
grupos! para! jugar! y! cada! uno! abordó! un! contenido! distinto:! Números! Enteros,! Números! Racionales,!




























Al! comienzo! de! la! segunda! sesión! se! compartieron! ideas! acerca! de! la! construcción! de! un! juego! de!





dominó! como:! la! cantidad! de! alumnos! en! el! curso,! posibilidades! que! ofrece! el! contenido! elegido,!
posibles!materiales!a!emplear!para!su!construcción,!entre!otros.!Luego,!divididos!en!seis!grupos!de!una!a!
tres! personas! cada! uno,! los! participantes! del! taller! elaboraron! dominós! de! distintos! contenidos!
matemáticos!empleando,!para!su!construcción,!materiales!como!cartón!(para!darle!rigidez!a! las! fichas,!



















































Los! contenidos! elegidos! por! los! seis! grupos! fueron:! Ecuaciones! lineales! para! ciclo! básico! del! nivel!
secundario!(Fig.!5),!Divisibilidad!Jnociones!de!múltiplo,!divisor,!mínimo!común!múltiplo,!máximo!común!
divisorJ! para! primeros! años! del! nivel! secundario! (Fig.! 6),! Operaciones! de! adición! y! sustracción! con!
números!naturales!para!primeros! años!del! nivel! primario! (Fig.! 7),! Expresiones! fraccionarias! y!distintos!
tipos!de!representación!gráfica!para!últimos!años!del!nivel!primario!(Fig.!8),!Potenciación!y!radicación!de!
















































Creemos!que!el! empleo!de! recursos!didácticos!en! las! clases!de!Matemática! trasciende! la!mera!acción!
técnica! de!uso!de!una!herramienta! y! pretendemos!propiciar! propuestas! concretas! que! contribuyan! al!
logro! de! algunos! ejes! que! percibimos! como! vacantes:! capacitar! a! los! docentes! en! el! uso! de! diversos!
recursos!didácticos!y!elaborar!propuestas!educativas!con!el!objeto!de!favorecer!la!incorporación!de!los!










Tampoco!podemos!enseñar! intentando!que!nuestros!alumnos!“vean”! la! interpretación!correcta!de! los!
















y! didáctica! del! docente! y! sus! concepciones! sobre! la! Matemática! y! su! aprendizaje;! el! interés,! la!
motivación,! la!disciplina!o!el!nivel!de! los!alumnos;! la! filosofía!o!cultura!escolar!y! la! infraestructura!que!
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